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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh dari 
mekanisme good corporate governance dan profitabilitas terhadap audit report 
lag pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Penelitian 
ini dilakukan selama 2012-2017 dan mencakup 162 sampel data laporan keuangan 
perusahaan perbankan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Rata-rata audit report lag yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 
perbankan di Indonesia pada tahun 2012-2017 adalah 63 hari. Rentan 
waktu paling dalam penelitian ini untuk penyampaian laporan keuangan 
perusahaan adalah 105 hari terhitung dari tahun tutup buku. Sedangkan, 
rentan waktu paling kecil pada penelitian ini adalah 16 hari. Dalam rata-
rata penyampaian laporan keuangan pada penelitian ini masih tergolong 
kurang dari 120 hari yaitu artinya hampir tidak ada perusahaan yang 
mengalami audit report lag. 
2. Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Audit 
report lag yang artinya bahwa tata kelola suatu perusahaan itu 
mempengaruhi ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan keuangan, 
semakin berpengaruh atau semakin tinggi tata kelola suatu perusahaan 
tersebut, maka semakin cepat dalam penyampaian laporan keuangannya. 
Karena adanya peran komite audit dan komisaris independen yang ikut 
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mengawasi atau memonitoring dalam penyusunan laporan keuangan 
perusahaan tersebut. 
3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit report lag yang 
artinya bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan 
tidak mempengaruhi ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan 
keuangan, karena pada peraturan atau ketentuan BAPEPAM tertulis 
adanya sanksi berupa peringatan, atau pembekuan usaha apabila 
perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan 
keuangan perusahaannya. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh dalam ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan karena 
tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan, perusahaan 
cenderung menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan 
keuangan perusahaan untuk menjauhi resiko-resiko yang ada. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Terdapat beberapa data yang tidak lengkap dalam laporan keuangan 
sehingga akhirnya memperkecil sampel 
2. Penggunaan sumber data pada penelitian ini hanya bergantung pada hasil 
publikasi data yang ada 
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3. Data yang diolah mengalami pendistribusian tidak normal, sehingga 
dilakukan outlier pada data. Tetapi, setelah dilakukannya outlierdata tetap 
tidak dapat terdistribusi secara normal 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan di dalam penelitian ini maka 
saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu agar peneliti dapat 
menambah jumlah data sehingga jika di outlier data yang didapat tidak terlalu 
berkurang banyak. 
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